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Abstrak 
Dalam setiap tender, masing-masing kontraktor pasti memiliki penawaran yang 
berbeda-beda yang ditawarkan kepada instansi. Hal ini menjadi landasan penulis 
untuk membuat aplikasi berbasis web yang dapat mencari kontraktor terbaik sesuai 
dengan keinginan / kriteria yang diinginkan instansi secara cepat dan tepat. Untuk 
mengembangkan aplikasi ini digunakan fuzzy logic, khususnya Fuzzy Multi Attribute 
Decision Making (FMADM) dengan model Simple Additive Weighting (SAW). 
Metode ini dipilih karena metode ini dapat menentukan bobot untuk setiap atribut, 
diikuti dengan peringkat alternative berdasarkan penawaran yang paling baik. 
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